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Роль культуры в развитии личности 
 
Культура в отношении личности выступает в качестве механизма, 
благодаря которому личность формирует и реализует себя. Сам процесс 
становления и развития человека, формирования его как личности связан с 
освоением определенной системы культуры. В ней же он реализует свои 
сущностные силы.  
Осваивая культуру, человек тем самым приобщается к всеобщим ее 
формам, в результате чего происходит возвышение индивидуального до уровня 
социального. Однако это возвышение не ведет к нивелированию 
индивидуальности. Напротив, оно предполагает раскрытие индивидуального 
многообразия личности. Более того, только благодаря этому возвышению 
индивидуальность и получает возможность для своего развития и реализации. 
Конечно, в культуре сохраняется ряд традиций, которые оказывают негативное 
влияние на личность, уводя ее от действительности в мир иллюзий. Это всякого 
рода предрассудки и суеверия, с которыми общество должно бороться. Если же 
нормы культуры подавляют развитие индивидуальности, ведут к 
обезличиванию, то правомерно говорить о кризисе культуры. Человек в этом 
случае превращается в конформиста, а вся его деятельность сводится к набору 
ролей.  
Человечество за всю историю своего развития накопило огромное 
количество культурных ценностей. Освоить их все, естественно, не может не 
один человек. Поэтому каждому, вступающему в жизнь, предстоит 
определиться в этом многообразии. Это и будет его приобщением к культуре. 
При этом выбор человека должен быть направлен прежде всего на те 
общезначимые ценности, которые будут способствовать наиболее полному 
раскрытию его индивидуальных особенностей. Но поскольку речь идет о 
всестороннем развитии, то, естественно, ограничиваться только этими 
ценностями нельзя. У человека должны быть представления и о других 
ценностях культуры.  
Осваивая ту или иную часть человеческой культуры, личность осваивает 
её, преломляя через призму своей индивидуальности. Поэтому культура 
личности не всегда совпадает с культурой общества. 
Культура становиться подлинной, когда она включается в жизнь, 
реализуется в поведении, в продуктах человеческой деятельности. Именно 
через индивидуальное присвоение всеобщих форм культуры происходит и 
социализация, и индивидуализация личности. Обеспечивая же и социализацию, 
и индивидуализацию личности, культура и выступает в качестве механизма ее 
развития. Если же культура эту способность утрачивает, то она утрачивает и 
свое подлинное значение. 
  
